







A Pedagogical and Psychological Consideration of  Student Understanding 
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学校教育における性別多様性に対応した
生徒理解についての教育学的・心理学的考察
A Pedagogical and Psychological Consideration of Student Understanding corresponded to 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































であればMTX（Men to X）、女性であればFTX（Female to X）と表記される（５も参照）。
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